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ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΖΑΑΝΕΝ 
ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ ΣΥΝΘΗΚΑΣ 
Ι. ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΙΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
'Υπό 
Ι. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - Ν. ΖΕΡΒΑ - Π. ΚΑΛΑΤΣΑΚΗ 
Ή φυλή αιγών Saanen εισήχθη δια πρώτην φοράν συστηματικώς εν 
Ελλάδι υπό τοϋ Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας της Α.Γ.Σ.Α. τη χρηματική ενι­
σχύσει της 'Αγροτικής Τραπέζης και μάλιστα κατ' αρχάς μέν^εν ετει 1948 εξ 
Ελβετίας, εν συνεχεία δε μετά τριετίαν και εκ Γερμανίας. Σκοπός της εισα­
γωγής ταΰτης ήτο ή μελέτη των παραγωγικών ιδιοτήτων της φυλής υπό 
κανονικός συνθήκας ενσταυλισμοϋ, ως και ο βαθμός αντιδράσεως τών ζώων 
εϊζ το νέον περιβάλλον, ίνα τελικώς εξακρίβωση κατά πόσον αΰτη είναι 
δυνατόν να διαδοθή εν Ελλάδι υπό ήμιοικοσίτους ή οικόσιτους συνθήκας 
εκτροφής. Τοΰτο εμφανίζει ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι ή άποκατάστασις 
ομαλών σχέσεων μεταξύ δάσους και αιγών προϋποθέτει την επέκτασιν τής 
οικόσιτου ή ήμιοικοσίτου αιγοτροφίας. 
Ή παρούσα εργασία, έκτεινομένη εις περισσοτέρας ανακοινώσεις, περι­
λαμβάνει τα αποκτηθέντα στοιχεία κατά τήν δεκαπενταετή εκτροφήν τής 
αίγος ταΰτης εν τω Έργαστηρίω Ζωοτεχνίας. Εις τήν ανά χείρας πρώτην 
άνακοίνωσιν αναφέρονται τα αποτελέσματα τών παρατηρήσεων επι τής γα­
λακτοπαραγωγής και λιποπαραγωγής τών αιγών, επί τή βάσει 272 τοκετών. 
Ι. ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
1. 'Ολική γαλακτοπαραγωγή : Ή γαλακτοπαραγωγή τών αιγών 
κατεμετρήθη από τής 4ης ημέρας μετά τον τοκετόν μέχρι λήξεως τής γαλα­
κτικής περιόδου. Τοΰτο κατέστη δυνατόν διότι εν τω Έργαστηρίω Ζωοτε­
χνίας εφαρμόζεται ο τεχνητός θηλασμός τών εριφίων. Ή καταμέτρησις τής 
γαλακτοπαραγωγής εγένετο δια ζυγίσεως τής κατ' αμελξιν παραγόμενης 
ποσότητος γάλακτος τρίς τοϋ μηνός και δή τήν 5ην, 15ην και 2δην ήμέραν 
αΰτου. 
Κατά τήν επεξεργασίαν τών στοιχείων προς ύπολογισμόν τής ολικής 
γαλακτοπαραγωγής δεν ελήφθησαν υπ' δψιν αίγες με γαλακτικήν περίοδον 
βραχυτέραν τών 170 ημερών, διότι αι περιπτώσεις αΰται (άφορώσαι εις 
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αίγας αιφνιδίως θανούσας ή έκποιηθείσας) ήθελον αλλοιώσει την πραγμα-
τικήν εικόνα των παραγωγικών ιδιοτήτων του εξεταζομένου ποιμνίου. Δια 
τον ίδιον λόγον άπεκλείσθησαν τών υπολογισμών γαλακτικοί περίοδοι μα-
κρότεραι τών 300 ήμερων. Έ ν τούτοις τα στοιχεία τών άποκλεισθεισών 
περιπτώσεων ελήφθησαν υπ
3
 όψιν κατά τον ύπολογισμον της μέσης ημερη­
σίας γαλακτοπαραγωγής κατά τάς διαφόρους δεκαημέρους περιόδους, εξαι­
ρέσει τών περιπτώσεων καθ-' ας αί αίγες εϊχον ασθενήσει. 
eO υπ' αριθ. 1 πίναξ περιλαμβάνει την μέσην ετησίαν γαλακτοπαρα-
γωγήν τών αιγών κατά τα διάφορα ετη της εκτροφής (1949-1963), τα όρια 
κυμάνσεως, ως και τα στατιστικά χαρακτηριστικά αυτής. 'Ως εκ τοϋ πίνακος 
τούτου προκύπτει, ή μέση γαλακτοπαραγωγή τοΰ ποιμνίου εκυμάνθη κατά 
Π Ι Ν Α Ξ 1 
'Ολική γαλακτοπαραγωγή αίγών κατά τα ετη 1?4?-1?53 
"Ετος 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
ΣΥΜΟΑ. 
' Α ρ ι θ . 
περι­
πτώ­
σεων 
6 
5 
28 
16 
17 
17 
22 
24 
28 
21 
22 
16 
20 
21 
9 
# 2 
Μέση 
γαλακτο­
παραγωγή 
701,5+ 86,7 
814,2+142,7 
386,7+ 22,0 
430,0+ 33,8 
568,6+ 39,9 
581,4+ 53,7 
614,7+ 39,6 
550,6+ 37,3 
535,2+ 42,2 
790,5+ 45,6 
621,1+ 54,0 
683,4+ 58,5 
580,4+ 43,2 
414,0+ 37,2 
673,5+ 55,1 
569,2+ 13,5 
" Ο ρ ι α κυμάνσεως 
τοΰ α ρ ι θ . μέσου 
δια Ρ=5°/ο 
Κατώτερ. 
478,6 
417,9 
341,5 
385,1 
484,0 
467,6 
531,7 
473,5 
448,6 
695,4 
508,8 
558,7 
490,0 
336,5 
546,4 
542,6 
Ά ν ώ τ ε ρ . 
924,5 
1210,5 
431,9 
502,0 
653,2 
695,2 
696,5 
627,7 
621,9 
885,5 
733,5 
808,0 
670,8 
491,6 
800,6 
595,7 
' Ε λ α χ ί ­
στη 
γαλακτο­
παρα­
γωγή 
304,6 
435,2 
180,6 
200,3 
266,0 
119,7 
305,8 
293,4 
210,8 
360,7 
221,2 
333,5 
225,8 
122,7 
381,3 
Μεγίστη 
γαλακτο­
παρα­
γωγή 
895,5 
1295,6 
680,1 
635,8 
807,0 
959,9 
969,6 
882,4 
924 5 
1154,5 
1088,6 
1183,2 
98J.5 
919,0 
975,6 
σ 
212,5 
319,3 
116,5 
135,0 
164,5 
221,4 
185,8 
182,7 
223,4 
208,8 
253,4 
233,9 
190,3 
170,4 
165,4 
223,2 
Σ
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30,3 
39,2 
30,1 
31,4 
28,9 
38,1 
30,2 
33,2 
41,7 
26,4 
40,8 
34,2 
32,8 
41,1 
24,5 
39,2 
τήν εξεταζομένην δεκαπενταετίαν εντός ευρέων ορίων. Ή υψηλή γαλακτο­
παραγωγή κατά τα δυο πρώτα ετη της περιόδου (1949, 1950) αφορά εις 
μικρόν αριθμόν εκλεκτών αιγών εισαχθεισών εξ Ελβετίας, ή δε χαμηλή 
τοιαύτη κατά τα επόμενα δυο ετη (1951 και 1952) εις το νεαρον της ηλι­
κίας και τήν άναπόφευκτον άντίδρασιν εις το νέον περιβάλλον τών είσαχθει-
σών το έτος 1951 εκ Δ. Γερμανίας αιγών. 'Από τοΰ έτους 1953 δμως, 
λόγω 1) της σταθεροποιήσεως τών συνθηκών της εκτροφής, 2) της αποτε­
λεσματικής αντιμετωπίσεως τών ασθενειών καΐ 3) της λόγω επιλογής τοϋ 
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ποιμνίου επελθούσης μεταβολής εις την σΰστασιν τοΰ πληθυσμοί', ή μέση 
γαλακτοπαραγωγή βελτιοΰται συνεχώς και σταθεροποιείται εις λίαν ίκανο-
ποιητικον επίπεδον. 
Αι ιιεταξύ τών διαφόρων ετών διάφορα! ε'ις τήν μέσην γαλακτοπαρα-
γωγήν είναι στατιστικώς εξησφαλισμέναι ( Ρ < 0 , 0 1 ) , τοΰτο οφείλεται εις τους 
άναφερθέντας προηγουμένως λόγους. Ό γενικός αριθμητικός μέσος τής 
γαλακτοπαραγωγής κατά τήν περίοδον 1949-1963 ανέρχεται εις 5 6 9 , 2 + 1 3 , 5 
χγρ. με δρια κυμάνσεως δια Ρ = 5 °/„ από 542,6 μέχρι 595,7 χγρ., ή ελα­
χίστη και ή μεγίστη γαλακτοπαραγωγή είναι αντιστοίχως 120 και 1300 χγρ., 
ό δε μέσος συντελεστής παραλλακτικότητος 39,2 °/0. Καίτοι ή υψηλή αυτή 
τιμή τοΰ C δεν συνεπάγεται κακήν κατανομήν τών παραλλαγών (δοθέντος 
δτι εις διάστημα x + σ περιλαμβάνονται τα 68,18 °/, τών παραλλαγών και 
εις τοιούτον χ + 2° τα 97,8 °/„ αυτών), εν τούτοις δεικνύει αΰτη τήν μεγά-
λην διασποράν τών τιμών της γαλακτοπαραγωγής, οφειλομένην εκτός τών 
προηγουμένως αναφερθέντων λόγων και εις το δτι ή παραλλακτική σειρά 
δεν αναφέρεται εις συγκεκριμένον τοκετον αλλ' εις δλους, από τον Ιον 
μέχρι και τοΰ 8ου. 
Τοΰτο προκύπτει σαφώς εκ τοΰ διαγράμματος 1, εις το όποιον ή κατα­
νομή τών συχνοτήτων δίδεται κεχωρισμένως δια τον Ιον, τον 2ον και τους 
υπολοίπους τοκετούς. 
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Κατανομή τών συχνοτήτων τής γαλακτοπαραγωγής 
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Είς τον υπ' άριθ\ 2 πίνακα περιλαμβάνονται τα στοιχεία της γαλακτο­
παραγωγής των αιγών συναρτήσει τοΰ άριθ-μοϋ των τοκετών, εις δε το 
υπ* αριθ. 2 διάγραμμα ή καμπύλη της γαλακτοπαραγωγής εν αντιπαραβολή 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
Γαλακτοπαραγωγή αίγων κατά τοκετόν 
-ο 
ω 
Χ 
Ο 
Η 
1ος 
2ος 
3ος 
4ος 
5ος 
6ος 
7ος 
8ος 
Συν. 
'9*3 
78 
65 
47 
34 
25 
13 
7 
3 
272 
Μέση γαλα­
κτοπαρα­
γωγή χγρ. 
427,2+16,6 
595,0+23,8 
653,0+33,8 
702,5+41,4 
638,5+49,5 
582,1+46,9 
558,3+82,2 
265,5+74,0 
569,17+13,53 
"Ορια κυμάν-
σεως άρ. μέσου 
Κατώ-
τερον 
394,1 
547,4 
585,0 
618,4 
536,2 
479,8 
357,1 
0 
542,65 
Άνώ-
τερον 
460,4 
642,6 
721,0 
786,6 
740,8 
684,5 
759,6 
584,0 
595,69 
'Απόλυτος γαλα-
κτοπαραγ. χγρ. 
Ελα­
χίστη 
180,6 
210,8 
300,7 
122,7 
233,4 
331,6 
375,5 
119,7 
Μεγί­
στη 
782,4 
1000,3 
1295,6 
1154,5 
981,5 
919,0 
975,6 
360,1 
Ι 
σ 
147,0 
191,9 
231,6 
241,5 
247,7 
169,3 
217,6 
128,2 
223,18 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
Καμπύλαι γαλακτοπαραγωγής συναρτήσει τοΰ αϋξοντος αριθμού τοκετού 
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ΣΟΥΛΦΛΜΕΖΛΘΙΝΗ
1 
Νατριοΰχον διάλυμα 33 '/s°|o 
Ι Η Μ Α ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
Ένέσιμον σκεύασμα δια γενικήν Σουλφοναμιδοθεραπείαν 
εις ολα τα κατοικίδια ζώα 
4 * 4 
Ιδεώδης θεραπευτική α γ ω γ ή δΓ έφ' άπαξ ημερησίων δόσεων με 
άμεσα και εξαίρετα αποτελέσματα, εις ποικιλίαν παθήσεων επηρεα­
ζόμενων υπό τών Σουλφοναμιδών. 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Νατριοΰχον διάλυμα 33 '/3 °/β> ΙΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
Π ρ ο ϊ ό ν TOO O ÏKOU 
I M P E R I A L C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
Wilmslow Cheshi re England 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος δ ι α την 'Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
Ιπποκράτους 12 · Τηλ. 612.421 # ΑΟήνσι 
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'ΣΟΥΛΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ' 
Ν α τ ρ ι ο ΰ χ ο ν δ ι ά λ υ μ α 33'/s0/o 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
• Ή μάλλον συγχρονισμένη Σουλφοναμίδη. 
© Ταχεία, δραστική καί αποτελεσματική επενέργεια επί λοιμώξεων οφειλομένων 
εις μικροργανισμούς θετικούς καί αρνητικούς κατά Gram. 'Ωσαύτως εις τάς 
Κοκκιδιάσεις τών κατοικίδιων ζώων καί ένίας Ρικετσιάσεις. 
• Ταχεία άπορρόφησις, βραδεία άπέκκρισις. 
β Δεν είναι τοξική καί δεν προκαλεί παρενέργειας. 
• Εύκολου χρήσεως (ύποδορίως ή ενδοφλεβικώς). 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Βοοειδή. Σήψις τοΰ πέλματος. Άκτινοβακίλλωσις. Δυσεντερία καί άλλαι μορφαί 
έντερίτιδος των μόσχων. Πνευμονία. Αιμορραγική Σηψαιμία. Νεφρΐτις οφει­
λομένη είς κολοβακτηρίδιον ή άλλους μικροργανισμούς ευαίσθητους είς τάς 
Σουλφοναμίδας. Μητρίτις. Στρεπτοκοκκική μαστϊτις. Κοκκιδίασις. 
Ίπποειδή. Πνευμονία. Λοιμώδης άδενΐτις. Πολυαρθρϊτις τών πώλων. 
Λίγοπρό6ατα. Πνευμονία. Έντεροτοξαιμία. Κοκκίδιάσεις. Αιμορραγική σηψαιμία. 
Μητρϊτις. Μολυσματική ποδοδερμϊτις. Πυρετός προκαλούμενος ύπό τών 
κροτώνων. 
ΧοΤροι. Πνευμονία. Παρατυφώσεις. Ίνφλουέντζα. Μητρίτις. Όμφαλοφλεβΐτις. 
Κύνες. Πνευμονία. Έντερΐτις. Έπιπλοκαί της νόσου τών νεαρών σκύλων (μόρβα). 
ΓαλαΤ. Πνευμονία. Γαστρεντερίτιδες. 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ 
Αρχική δόσις : 3-6 κ.εκ. ανά 10 χιλγρμ. βάρους τοϋ ζώου εφ' άπαξ. 
Δόσις συντηρήσεως : Tò */8 Tns αρχικής εφ' άπαξ ημερησίως μέχρις αποθεραπείας. 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Φιαλίδια τών 100 κ.έκ. και τών 500 κ.έκ. 
Φύσιγγες τών 3 κ.εκ. (1,0 γρ. κόνεως) είς κυτία τών 5 φυσίγγων 
» τών 9 κ.έκ. (3,0 γρ. κόνεως) » » » » » 
'SULPHAMEZATHINE' 
(Sodium Solution ZZ'I^jJ 
Προϊόν τοϋ Οϊκου 
I M P E R I A L C H E M I C A L · I N D U S T R I E S L I M I T E D 
P H A R M A C E U T I C A L S D I V I S I O N 
Wilmslow Cheshire England 
Γεν. 'Αντιπρόσωπος δια τήν Ελλάδα : Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
'Ιπποκράτους 12 · Τηλ. 612.421 · ' Α θ ή ν α ι 
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προς την υπό τοΰ Ricordeau (4) δια tò υπ3 αύτοΰ μελετηθ·έν ποίμνιον 
διδομένην. 
Ή γαλακτοπαραγωγή αυξάνεται από τοϋ Ιου μέχρι του 4ου τοκετού 
και έκτοτε μειοΰται μέχρι τοΰ 8ου. Αι μεταξύ των διαφόρων τοκετών διά­
φορα! είναι στατιστικώς εξησφαλισμέναι (Ρ<0,01). Ή κατά τον 8ον τοκε-
τον παρατηρούμενη ισχυρά μείωσις της γαλακτοπαραγωγής, οφείλεται μεν 
εις τον μικρόν αριθμόν τών εξετασθ-εισών περιπτώσεων πλην δμως επίσης 
και εις την μεγάλην ήλικίαν τών αιγών και υποδεικνύει ως εκ τούτου το 
ά'σκοπον της διατηρήσεως τών αιγών μετά τον 7ον τοκετον προς οικονομι-
κήν εκμετάλλευσιν. Πάντως το γεγονός ότι υπό όμαδικήν ενσταυλισμένην 
εκτροφήν ή φυλή Saanen παρήγαγεν 600-700 χγρ. γάλακτος από τοΰ 2ου 
μέχρι και τοΰ 7ου τοκετοΰ αποτελεί, κατά τήν γνώμην μας, λίαν ενθ-αρρυν-
τικον στοιχείον δια τήν διάδοσιν αυτής ως οικόσιτου. 
Εις τον πίνακα 2 δίδεται επίσης ο συντελεστής ώριμότητος, δια τοΰ 
οποίου επιτυγχάνεται ή διόρθωσις της γαλακτοπαραγωγής εκάστου τοκετοΰ 
εις τοιαΰτην 4ου τοκετοΰ. ΕΊς τάς τιμάς τοΰ συντελεστοΰ τούτου δεν άπο-
δίδομεν ιδιαιτέραν σημασίαν αφ 3 ενός μεν λόγω τοΰ μικροΰ άριθμοΰ τών 
παρατηρήσεων εφ' ών στηρίζονται, αφ' ετέρου δε διότι οι συντελεσταί οΰτοι 
επηρεάζονται ισχυρώς ύπό τοΰ περιβάλλοντος. Εις το υπό τοΰ Ricordeau (4) 
μελετηθέν ποίμνιον οι συντελεσταί οΰτοι εχουσιν ως κατωτέρω : 
1ος τοκετός 1,26 
2ος » 1,06 
3ος » 1,02 
4ος » 1,00 
5ος-6ος » 1,02 
7ος » 1,08 
Ή μέση ημερησία γαλακτοπαραγωγή τών αιγών έκυμάνθη (πίναξ 3) 
άπο 1100 γρ. (8ος τοκετός) μέχρι 2450 γρ. (4ος τοκετός) καΐ έχει άριθ-μη-
τικον μέσον 2057 γρ., ή δε απόλυτος μεγίστη καταμετρηθ-εΐσα τοιαύτη από 
2340 γρ. (8ος τοκετός) μέχρι 6100 γρ. (3ος τοκετός). Αι τελευταιαι αΰται 
αποδόσεις επετεύχθησαν ύπό αιγών ΐη^ηλής ετησίας γαλακτοπαραγωγής ήτοι 
1296 και 1154 χγρ. Τέλος ή μέση μεγίστη γαλακτοπαραγωγή εκυμάνθη 
μεταξύ 1990 γρ. (8ος τοκετός) και 3615 γρ. (4ος τοκετός). 
Ή μέση διάρκεια τής γαλακτικής περιόδου ύπελογίσθ-η εις 276,7+2,5 
ημέρας (πίναξ 4). Αΰτη αυξάνεται μέχρι τοΰ 4ου τοκετοΰ και έλαττοΰται από 
τοΰ 5ου. Ή βραχεία διάρκεια τής 1ης γαλακτικής περιόδου οφείλεται προ­
φανώς και εις το γεγονός δτι ενώ ο πρώτος τοκετός λαμβάνει χώραν κατά 
Μάρτιον, αί αίγες δχεΰονται εκ νέου κατ
3
 Αΰγουστον - Σεπτέμβριον, ίνα 
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γεννήσωσιν ώς αί λοιπαί αίγες κατά Ίανουαριον-Φεβρουαριον. Οΰτω ή 
γαλακτική περίοδος τοϋ πρώτου τοκετού βραχΰνεται. 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
Τοκετός 
1ος 
2ος 
3ος 
4ος 
5ος 
6ος 
7ος 
8ος 
Μέσος ορός 
Σύνολον 
Μέση ημερησία γαλα­
κτοπαραγωγή ε φ ' όλης 
τής γαλακτικής περιόδου 
Γραμμάρια ' Α ρ ι θ . αιγών 
1.604 78 
2.112 65 
2.222 47 
2.456 
2 372 
2.165 
34 
25 
13 
2.326 7 
1.099 3 
2057,22 
272 
Γαλακτοπαραγωγή μεγίστης 
καταμετρήσεως 
Μ έ 
Γραμμάρια 
2.481 
3.218 
3.482 
3.615 
3581 
3.499 
3.400 
1.990 
3.140,15 
σ η 
' Α ρ ι θ . αιγών 
78 
65 
47 
34 
25 
13 
7 
3 
272 
'Απόλυτος 
Γραμμάρια 
4.300 
4.800 
6.100 
5.780 
5.250 
4.400 
4.730 
2.340 
4 712,50 
Π Ι Ν Α Ξ 4 
Μέση διάρκεια γαλακτικής περιόδου είς ημέρας 
'Αριθμός Διάρκεια 
τοκετού είς ημέρας 
1 
2 
3 
4 
266,35 
281,74 
293,83 
286,03 
'Αριθμός 
τοκετού 
5 
6 
7 
8 
Κατά μέσον δρον 
Διάρκεια 
είς ημέρας 
269,20 
268,92 
240,00 
241,67 
276,67 
Ή επί 260 ήμερων ανηγμένη γαλακτοπαραγαίγή (ύπολογισθ-εΐσα κα­
τόπιν αποκλεισμού τών μικροτέρας διαρκείας περιπτώσεων και περικοπής 
εις τάς 260 ήμ. τών μακροτέρας διαρκείας τοιούτων) δίδεται εις τον υ π 5 
αριθ-. 5 πίνακα. Εις τον πίνακα τούτον δεν περιλαμβάνονται οι πέραν του 
5ου τοκετοί, διότι ως εκ τοΰ πίνακος 4 προκύπτει, αΐ εις τους τοκετούς 
τούτους άναφερόμεναι περιπτώσεις εχουσι κατά το πλείστον γαλακτικήν 
περίοδον βραχυτέραν τών 260 ημερών. εΩς παρατηρεί τις (πίνας" 5) εις 
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πλείστας περιπτώσεις ή διάρκεια της γαλακτικής περιόδου είναι μακροτέρα 
των 260 ημερών και μάλιστα κατά μέσον ορον κατά 37,2 ημέρας. Τοϋτο 
συνεπάγεται αυξησιν της γαλακτοπαραγωγής και μάλιστα κατά 1 χγρ. ημε­
ρησίως, κατά μέσον δρον (0'717—1,345 χγρ.). 
Π Ι Ν Α Ξ 5 
Γαλακτοπαραγωγή αίγων άνηγμένη είς 260 ημέρας 
Αι εξισώσεις παλινδρομήσεως ως και οι συντελεσταί συσχετισμού μεταξύ 
μήκους γαλακτικής περιόδου και γαλακτοπαραγωγής, μετά την 260ην ήμέ-
ραν εχουσιν ως κατωτέρω : 
Έξίσωσις 
παλινδρομήσεως 
Υ=—1,29+0,717Χ 
Υ = - 5 , 6 6 + 1 , 0 4 7 Χ 
Υ=—5,79+1,221Χ 
Υ = — 9 , 5 5 + 1 , 3 4 5Χ 
Υ = - 8 , 4 8 + 1 , 3 0 2 Χ 
έ'νθ·α Υ = τ ό πέραν των 260 ήμερων παραγόμενον γάλα είς χγρ. 
και Χ = ή πέραν των 260 ήμερων διάρκεια της γαλακτικής περιόδου εις 
ημέρας. 
Ό κατά τοκετον συσχετισμός μεταξύ ολικής γαλακτοπαραγωγής και 
συνολικής διαρκείας γαλακτικής περιόδου ευρέθη κατά το πλείστον έξησφα-
λισμένος στατιστικώς (Ρ<10,01). Οι συντελεσταί συσχετισμού εχουσιν ως 
κατωτέρω : 
Τοκετός 
1 
2 
3 
4 
5 
Συντελεστής 
συσχετισμού 
0,834** 
0,791** 
0,795** 
0,830** 
0,869** 
1ος τοκετός 
2ος » 
3ος » 
4 ος » 
5ος » 
0,432** 
0,562** 
0,312* 
0,577** 
0.753** 
6ος τοκετός 
7 ος » 
8 ος » 
Γενικώς 
0,490 
0,900** 
0,974* 
0,532** 
πλην δμως οι τοιούτοι τών πέραν τοϋ 5ου τοκετού είναι ήσσονος σημασίας 
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λόγω τοΰ μικρού άριθ-μοΰ των περιπτώσεων εφ' ων εστηρίχθη ο υπολογι­
σμός των. 
Έκτος της εξαρτήσεως τοΰ ύψους της ολικής γαλακτοπαραγωγής εκ 
της διαρκείας της γαλακτικής περιόδου εξητάσθ-η επίσης ή πιθανή εξάρτησις 
της πρώτης εκ της ύψηλοτέρας ημερησίας γαλακτοπαραγωγής. Προς τοϋτο 
ήρευνήθη στατιστικώς επί 272 γαλακτικών περιόδων ή μεταξύ τής συνολι­
κής γαλακτοπαραγωγής εις χγρ (Υ), τής διαρκείας τής γαλακτικής περιόδου 
εις ημέρας (XJ και τής μεγίστης ημερησίας γαλακτοπαραγωγής εις γραμμά­
ρια (Χ2) σχέσις, ήτις καί ευρέθη εκφραζόμενη δια τής κάτωθι εξισώσεως 
πολλαπλής παλινδρομήσεως : 
Υ = 1,693 Χ, + 0,186 Χ2 — 483,30 
Οι επί μέσους συντελεσται συσχετισμοί) ευρέθησαν έχοντες ως εν τω κατω­
τέρω πινακίω καί εΐναι στατιστικώς εξησφαλισμένοι ( Ρ<0,01 ). 
Χ, 
χ, 
0,278 
Χ2 Ι / 
Υ 
0,532 
0,882 
'Ως εκ τών τιμών τοΰτων προκύπτει, υφίσταται φαινοτυπική άλληλε-
ξάρτησις μεταξύ τής διαρκείας τής γαλακτικής περιόδου (XJ καί τής μεγί­
στης ημερησίας γαλακτοπαραγωγής (Χ2), πλην όμως ετι μεγαλΰτερον ενδια­
φέρον παρουσιάζει ο υφιστάμενος λίαν υψηλός ( r = 0,882) συσχετισμός 
μεταξύ μεγίστης ημερησίας γαλακτοπαραγωγής (Χ8) καί τής συνολικής τοι­
αύτης (Υ). Τοΰτο σημαίνει δτι ή μεγίστη ημερησία γαλακτοπαραγωγή 
αποτελεί στοιχεΐον δια τοΰ οποίου δύναται να έκτιμηθή ή γαλακτοπαραγω­
γική ικανότης τών αιγών. Έ ν τούτοις ετι καλλίτερον εκτιμάται ή τελευταία 
εφ' δσον λαμβάνονται υπ' όψιν άμφότεραι αι ιδιότητες Xj καί Χ5, τοΰτο δε 
ευχερώς συνάγεται εκ τοΰ γεγονότος δτι ο συντελεστής πολλαπλοΰ συσχετι­
σμού R = 0,929** είναι στατιστικώς εξησφαλισμένος (Ρ < 0,01) καί επί 
πλέον μεγαλύτερος κατ' απόλυτον τιμήν παντός επι μέρους τοιούτου ( βλ. 
πινάκιον). 
Ώ ς εκ τών ανωτέρω προκύπτει, ή εξακρίβωσις τής γαλακτοπαραγωγικής 
ικανότητος τών αιγών είναι δυνατή εφ' δσον γνωρίζει τις τήν διάρκειαν 
τής γαλακτικής περιόδου και τήν μεγίστην ήμερησίαν γαλακτοπαραγωγήν 
τής αιγός. Ή τελευταία αύτη (εφ' δσον δεν είναι γνωστή) δύναται ν' άντι-
κατασταθή υπό τής κατά τεκμήριον ΰψηλοτέρας τοιαύτης, ώς τοιαύτη δε 
φρονοΰμεν δτι δύναται να λαμβάνεται ή ημερησία γαλακτοπαραγωγή τής 
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αιγος κατά tòv 2ον μήνα μετά τον τοκετόν, δτε κατά το διάγραμμα 3 ή 
•καμπύλη της γαλακτοπαραγωγής ευρίσκεται εις το ΰψηλότερον αυτής επί-
πεδον. "08-εν, εις ας περιπτώσεις δεν είναι δυνατή ή εκτέλεσις συστηματι­
κών καταμετρήσεων τής γαλακτοπαραγωγής των αιγών μιας περιοχής, είναι 
δυνατόν να λάβωμεν ικανοποιητικήν εικόνα περί της συνολικής γαλακτοπα-
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 
Καμπύλοι γαλακτοπαραγωγής συναρτήσει τής γαλακτικής περιόδου 
ραγωγής εκάστης αιγος εφ
3
 όσον καταμετρήσωμεν την ήμερησίαν γαλακτο-
παραγωγήν αυτής εφ
3
 άπαξ κατά τον δεύτερον μήνα μετά τον τοκετόν, 
άναμείνωμεν εν συνεχεία μέχρι λήξεως τής γαλακτικής περιόδου και εισα-
γάγομεν εις την άναφερθεΐσαν εξίσωσιν αφ 3 ενός μεν την διάρκειαν αυτής 
αφ' έτερου δε το αποτέλεσμα τής εκτελεσθείσης μοναδικής καταμετρήσεως 
τοϋ γάλακτος κατά τον 2ον μήνα από τοΰ τοκετού. 
Ώ ς προς την επίδρασιν τής ημερομηνίας τοΰ τοκετού επί τοΰ ΰψους 
τής συνολικής γαλακτοπαραγωγής προκύπτει δτι ναι μεν υφίσταται ή τάσις 
δπως παρερχομένης τής εποχής τοΰ τοκετοΰ μειωθή ή συνολική γαλακτο-
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παραγωγή της αιγος πλην δμως ή διασπορά των παρατηρήσεων είναι με­
γάλη. Τα στατιστικά στοιχεία της διερευνήσεως δίδονται εις τον πίνακα 6. 
Π Ι Ν Α Ξ 6 
Στατιστ ικά στοιχεΤα αλληλεξαρτήσεως συνολικής γαλακτοπαραγωγής (Υ) 
και ημερομηνίας τ ο κ ε τ ο ύ (Χ) 
Συντελεστής συσχετισμού 
Έ ξ ί σ ω σ ι ς παλινδρομήσεως 
Συντελεστής παλινδρομήσεως 
"Ορια κυιιάνσεως αυτοί) : 1, 
1. 
Τιμή t 
1ος τοκετός 
- 0 , 3 1 4 * * 
Y=:568,Û87—1.835Χ 
—1,835 
- 3 , 1 3 4 
—0,536 
2,84** 
2—8ος τοκετός 
—0,231 
Υ=738,251—2,172Χ 
- 2 , 1 7 2 
- 3 , 1 0 9 
—1,235 
4,573** 
Εις το διάγραμμα 3 δίδεται ή καμπύλη της γαλακτοπαραγωγής συναρ­
τήσει της γαλακτικής περιόδου είς τους διαφόρους τοκετούς. Ή πορεία της 
καμπύλης είναι σχεδόν ή ιδία εις δλους τους τοκετούς και χαρακτηρίζεται υπό 
ανόδου εύθ-ύς μετά τον τοκετόν. Έ ν συνεχεία ή γαλακτοπαραγωγή σταθερο­
ποιείται κατά τον 2ον-3ον μήνα τής γαλακτικής περιόδου και είτα άρχεται 
βραδέως μειούμενη. Χαρακτηριστικον τυγχάνει δτι ή κυοφορία αρχομένη 
3 μήνας περίπου προ τής λήξεως τής γαλακτικής περιόδου δεν επηρεάζει 
ουσιωδώς τήν πορείαν τής γαλακτοπαραγωγής. 
Ή μέση γαλακτοπαραγωγή κατά μήνα και τοκετόν (μέχρι τοΰ 6ου) ως 
καΐ οι αντίστοιχοι συντελεσταί εμμονής τής γαλακτοπαραγωγής (ΰπολογι-
σί^έντες εκάστοτε με βάσιν τήν γαλακτοπαραγωγήν τοΰ προηγουμένου μηνός) 
δίδονται εις τον πίνακα 7. Έκ τούτων προκύπτει δτι ή γαλακτοπαραγωγή 
μειοΰται κατά μήνα κατά 13,4°/0 κ.μ.δ. (μέσος συντελεστής εμμονής 86,6%), 
αρχής γιγνομένης από τοΰ 4ου μηνός τής γαλακτικής περιόδου. Ή προη­
γουμένη μείωσις δεν ύπελογίσθ·η διότι ουσιώδης πτώσις παρατηρείται μετά 
τον 3ον μήνα. Κατά τον Recordeau (4) ο συντελεστής εμμονής ανέρχεται 
εις 86 °/
ΰ
, δπερ σημαίνει δτι ή από τοΰ 4ου μηνός μηνιαία μείωσις τής 
γαλακτοπαραγωγής άνέρνεται εις 14 °/0. 
2. Έπαναληπτικότης τής γαλακτοπαραγωγής 
Ή παραλλακτικότης εις τήν παραγωγήν τών ζώων είναι γενικον φαινόμενον 
παρατηροΰμενον μεταξύ τών διαφόρων ζώων και τών διαφόρων αποδόσεων 
ενός και τοΰ αύτοΰ ζώου. Δια τάς μεταξύ τών ζώων διαφοράς ΰπεΰθ-υνοι 
είναι ή κληρονομικότης και το περιβάλλον. Άντιθ-έτως δια τάς διαφοράς 
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εις τάς αποδόσεις ενός και τοΰ αΰτοΰ ζώου ΰπεΰθυνον είναι μόνον tò περι­
βάλλον. Ή όμοιότης των διαδοχικών αποδόσεων ενός ζώου δύναται να εκφρα-
σθ-rj μαθηματικώς και καλείται επαναληπτικότης. Το στοιχεΐον τοϋτο δύναται 
να χρησιμοποιηθ-ή δια τον ΰπολογισμόν της πραγματικής παραγωγικής ικα­
νότητος ενός ζώου ή δπερ το αυτό της μελλοντικής του παραγωγής επι τη 
βάσει προηγουμένης τοιαύτης. Ό συντελεστής επαναληπτικότητος (Σ.Ε.) 
αντιπροσωπεύει το ποσοστον τής αποκλίσεως από τον μέσον δρον τής μελ­
λοντικής παραγωγής εν συγκρίσει προς την ήδη γνωστήν παραγωγήν. "Ό 
συντελεστής οΰτος ποικίλει εντός των διαφόρων ποιμνίων αναλόγως των 
συνθηκών τής διατροφής, τής εποχής, των ασθενειών και άλλων παραγόν­
των τοΰ περιβάλλοντος, χωρίς δμως ως εκ τούτου να μειοΰται ή σημασία 
του δια την επιλογήν των ζώων. 
Οι Mason και Dassat (2) εύρον τον Σ. Ε. τής γαλακτοπαραγωγής 
των προβάτων άνερχόμενον εις 0,63. Κατά τους ιδίους έρευνητάς ό Σ.Ε. 
θ-έτει εν άνώτατον δριον εις τον συντελεστήν κληρονομικότητος (h2) διότι 
περιλαμβάνει ομοιότητας δφειλομένας εις μονίμους επιδράσεις τοΰ περιβάλ­
λοντος καθώς επίσης και εις τοιαύτας κληρονομικής φύσεως. 
Ένταΰθα κατά τον ΰπολογισμόν τοΰ Σ.Ε. ελήφθησαν υπ3 όψιν άνηγμέ-
ναι γαλακτοπαραγωγά! επί βάσεως 260 ήμερων, χωρίς να γίνη διόρθωσις 
επί ωρίμου βάσεως λόγω ελλείψεως αξιόπιστων συντελεστών. Προς τοΰτο 
εις τους υπολογισμούς συμπεριελήφθησαν δλαι αι διαθέσιμοι άνηγμέναι απο­
δόσεις εξ εκάστης αιγός με δυο τουλάχιστον γαλακτικός περιόδους εις μίαν 
άνάλυσιν τής διακυμάνσεως με 176 βαθμούς ελευθερίας, ως δεικνύει ό κα­
τωτέρω πίναξ 8. 
Π Ι Ν Α Ξ 8 
Άνάλυσις τής διακυμάνσεως 
Πηγή παραλλακτικότητος 
Μεταξύ των αιγών 
'Εντός των αιγών 
Συνόλου 
Βαθμοί 
ελευθε­
ρίας 
53 
123 
176 
"Αθροισμα 
τετραγώνων 
4.106.074,53 
2.820.084,07 
6.926.158,60 
Μέσον 
τετράγωνον 
77.473,10 
22.927,51 
Τμήματα 
διακυμάν­
σεως 
Ε Α 
σ
2 
Ε 
cO συντελεστής τής επαναληπτικότητος ευρέθη δι' ειδικού τΰπου (Sne-
decor 3) δι' ου υπολογίζεται ό εσωτερικός συσχετισμός (intraclass 
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correlation) ώς εξής : 
Σ.Ε. (r) = 
σ
Β 
Α 
σ
2 
Α 
+ σ
8 
Ε 
ενθ-α ο
2
 το τμήιια της μεταξύ των αιγών διακυμάνσεως και σ2 
Α Ε 
το τμήμα διακυμάνσεως τοΰ σφάλματος (εντός των αιγών). 
Ύπό τους περιορισμούς της ευρέσεως τοΰ ανωτέρου συντελεστού (ανα­
γωγή μόνον ώς προς την διάρκειαν της γαλακτοπαραγωγής) ή χρησιμοποίη­
σες του δια την είίρεσιν της υπολογιζόμενης πραγματικής παραγωγικής ικα­
νότητος τών αιγών (Υ.Π.II.Ι.) δύναται κατά Lush (1) να πραγματοποιηθή 
δια τοΰ ακολούθου τύπου : 
Υ.Π.Π.Ι. = Μέσος δρος αγέλης 
nr 
Χ (Μέσος δρος αιγός-
1 + ( η — 1 ) Γ
 Μ
, „ „ ,. 
Μέσος ορός αγέλης 
ένθα r = ο συντελεστής επαναληπτικότητος και n = ο αριθμός των λαμβα­
νομένων υπ3 ΰψιν γαλακτικών περιόδων. 
Έκ τών 193 άνηγμένων γαλακτοπαραγωγών τής παρούσης μελέτης ο 
μέσος δρος τής αγέλης ευρέθη 607,9 χιλ/μα (πίναξ 5). Επομένως δια την 
υπ' αρ. 250 π.χ. αίγα ή οποία εις επτά τοκετούς έ'δωσεν κατά μέσον δρον, 
είς 260 ημέρας, 818,51 χιλ/μα γάλακτος ή υπολογιζόμενη πραγματική πα­
ραγωγική της ικανότης ευρίσκεται ως εξής : 
Υ.Π.Ι .=607,9 + [0,836 Χ (848,51-607,9)] = 808,81 χιλ/μα 
Πάντο>ς ή τιμή r = 0 , 4 2 είναι προφανώς κατωτέρα τής πραγματικής διότ1 
ώς ελέχθη, κατά τον ύπολογισμόν της, σκοπίμως δεν έγένοντο διορθώσεις ώς 
προς την ήλικίαν τών ζώων. 
3. Κληρονομικά πλέγματα 
Έ κ τής προκαταρκτικής μελέτης τών διαθεσίμων στοιχείων, κατεδείχθη 
δτι μία προσπάθεια κληρονομικής αναλύσεως τοΰ πληθυσμού δια τής ανα­
ζητήσεως τοΰ συντελεστοΰ κληρονομικότητος (h2) τής γαλακτοπαραγωγής θα 
έστερεΤτο βάσεως. Τοΰτο συμβαίνει διότι ό προσδιορισμός μιας τόσον ση­
μαντικής παραμέτρου ώς το h 2 θα συνεπήγετο απαραιτήτως την ύπαρξιν 
ενός μεγάλου σχετικώς αριθμού παρατηρήσεων. 
Ή κληρονομική συνεπώς εκτίμησις τής παραγωγής τών αιγών Saa-
nen τής υπό μελέτην αγέλης δεν κατέστη δυνατή. Αντί ταύτης εγένετο 
παραβολή τών άνηγμένων αποδόσεων τών θυγατέρων εν συγκρίσει προς 
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εκείνας των μητέρων των, αναφορικώς προς τους χρησιμοποιηθέντος τρά­
γους, των οποίων κατηρτίσδ-ησαν τα κληρονομικά πλέγματα (διάγραμμα 4). 
Ή βάσις εκάστου βέλους τοϋ διαγράμματος 4 αντιπροσωπεύει την μέ-
σην άνηγμένην άπόδοσιν της μητρός, ενώ ή αιχμή του την τοιαΰτην της 
θυγατρός της. Έκεΐ δπου ενοΰνται αί βάσεις δύο ή τριών βελών πρόκειται 
περί θυγατέρων της αυτής μητρός. Έ π ί τοϋ κατακόρυφου άξονος άναγρά-
Τ ^ 
* ! 
Ι . > 
i » 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 
Κληρονομικά πλέγματα τράγων 
φεται ή γαλακτοπαραγωγή εις χγρ. ενώ επί του οριζοντίου, κατά τομείς, ό 
αριθμός μητρώου τοΰ χρησιμοποιηθέντος τράγου. Ή ευνοϊκή ή δυσμενή; 
επίδρασις εκάστου τράγου έπί τών απογόνων του εμφαίνεται αντιστοίχως 
εκ της προς τα ά'νω ή προς τα κάτω διευθύνσεως τών βελών. 
"Ώρισμένοι εκ τών τράγων (ώς επί παραδείγματι ο υπ' αριθ. 61) εκ 
της συζεΰξεώς των προς αίγας μετρίων αποδόσεων έδωσαν θυγατέρας υψη­
λών αποδόσεων, ενώ συγχρόνως εκ της συζεύξεώς των προς αίγας λίαν 
υψηλών αποδόσεων έδωσαν θυγατέρας μετριωτέρων αποδόσεων. Τοιούτοι 
επιβήτορες χαρακτηρίζονται εξ ενός σημείου κάμψεως είς ώρισμένον επί-
πεδον παραγωγής. Μερικοί εκ τών τράγων, εξ άλλου, παρουσιάζουν εξ όλο-
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κλήρου χαρακτηριστικός μειωτικάς τάσεις ώς π.χ. ο τράγος 77. Πολλοί 
πάντως τών τράγων εμφανίζουν ταυτοχρόνως και τάς δυο τάσεις, πιθανώς 
δε και έτεροζυγώτους τοιαύτας, ώς εις την περίπτωσιν τοϋ τράγου 65. Πάν­
τως κατά την ερμηνείαν τών ενδείξεων τοΰ διαγράμματος 4 δεν πρέπει να 
λησμονείται οΰδ' επί στιγμήν ή τεραστία επίδρασις τοΰ περιβάλλοντος εν τη 
εκδηλώσει τών παραγωγικών ιδιοτήτων τών ζώων και ιδιαιτέρως της Ιδιό­
τητος της γαλακτοπαραγωγής. 
I I . ΛΙΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Ό προσδιορισμός τη; εις λίπος περιεκτικότητος τοΰ γάλακτος τών ύπο 
μελέτην αιγών εγένετο δια της μεθόδου Gerber. Τα δείγματα ελαμβάνοντο 
ανά δεκαήμερον, κατά τήν ιδίαν ήμέραν καθ·' ην εγένετο καταμέτρησις τοΰ 
γάλακτος.
 CH μέση περιεκτικότης τοΰ γάλακτος εις λίπος επί τοις εκατόν, ή 
μέση λιποπαραγωγή εις χιλ/μα καθώς και τα όρια αυτών, επί συνόλου 123 
πλήρων γαλακτικών περιόδων εμφαίνονται εις τον πίνακα 9 κατά τοκετόν. 
Ό 8ος τοκετός δεν συμπεριελήφθη ελλείψει στοιχείων. 
Π Ι Ν Α Ξ 9 
Στοιχεία λιποττεριεκτικότητος γάλακτος καΐ λιττοπαραγωγής αιγών 
Τ
ο
κ
ε
τ
ό
ς
 
1ος 
2ος 
3ος 
4ος 
5ος 
6ος 
7ος 
Γάλα 
Χιλ/μα 
479,141 
518,354 
639,635 
705,677 
1=84,742 
633,801 
529,560 
Μ. ορός 599,022 
Λ ί π ο ς 
Συνολ. 
ζγρ· 
15,783 
18,540 
21,778 
23.786 
23,317 
21,365 
19,078 
°/ο 
3,294 
3,381 
3,405 
3,371 
3,405 
3,371 
3,603 
"Ορια λ ιποπαρα-
γωγής χγρ. 
Έ λ ά χ ι σ τ . 
6,987 
9,431 
11,821 
10,190 
7,297 
12,912 
13,696 
Μέγιστ. 
24,158 
35,177 
34,986 
38,034 
32,715 
29,458 
24,460 
"Ορια λιποπεριε-
κτικότητος 
Έ λ ά χ ι σ τ . 
2,810 
2,661 
2,676 
2,725 
2,674 
2,222 
3,578 
Μέγιστ. 
3,975 
4,313 
4,541 
4,668 
4,184 
4,001 
3,648 
' Α ρ ι θ . 
περι­
π τ ώ ­
σεων 
27 
26 
22 
20 
18 
7 
2 
20,213 3,374 
Έ κ τοΰ πίνακος 9 δεικνΰεται δτι το ποσοστον τοΰ λίπους εσημείωσεν 
μεν μίαν ελαφραν αυξησιν από τον πρώτον έ'ως τον τρίτον τοκετόν και εν 
συνεχεία κατά τόν 7ον τοκετόν, εκυμάνθη δμως εντός στενών ορίων πέριξ 
γενικοϋ μέσου δρου 3,37 °/0. Αντιθέτως tò όλικόν ποσόν τοΰ παραχθέντος 
λίπους, ώς έξαρτώμενον εν πολλοίς έκ της ποσοτικής γαλακτοπαραγωγής 
ήκολουθησεν καμπΰλην δμοιάζουσαν προς εκείνην τοΰ διαγράμματος 2. 
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ΑΙ διανομαι τών συχνοτήτων της λιποπεριεκτικότητος και της λιποπα-
ραγωγής προκύπτουν εκ τοΰ πίνακος 10. 
Π Ι Ν Α Ξ 10 
Διανομή συχνοτήτων ποσοστών και ποσοτήτων λίπους 
Ποσοστον λίπους 
Χ =3,374 + 0,04 
Ν = 1 2 3 
Ποσοστόν 
2 ,00-2,24 
2,24-2,49 
2,50—2,74 
2,75—2,99 
3,00—3,24 
3,25—3,49 
3,50—3,74 
3,75-3,99 
4 , 0 0 - 4 , 2 4 
4 ,25-4,49 
4 ,50-4,34 
°/ο 
0,81 
4,88 
9,76 
20,32 
26,02 
21,14 
8,13 
6,50 
0,81 
1,63 
Ποσότης λίπους 
χ =-20,213+ 0,63 
Ν = 1 2 3 
Χιλιόγραμμα °/0 
6 — 9,99 
10 — 13,99 
14 — 17,99 
18 — 21,99 
22 — 25 99 
26 — 29,99 
30 — 33,99 
34 — 37,99 
6,5 
16,0 
18,0 
21,0 
15,0 
13,0 
6,5 
3,2 
Άμφότεραι αϊ καμπΰλαι τών ανωτέρω δυο ιδιοτήτων τείνουν προς το 
ιδεώδες. Ό συντελεστής παραλλακτικότητος δια τήν λιποπεριεκτικότητα του 
γάλακτος εύρεση C^l^'/o δια δε το ποσόν του παραχθΐντος λίπους C=o5"/o. 
Ή πορεία της λιποπεριεκτικότητος κατά τοκετον κ
α
ί κατά μήναεμφαί-
νετα εις τον πίνακα 11 δια δέ τον Ιον τοκετον και εις το διάγραμμα 3. 
Π Ι Ν Α Ξ 11 
Μέση λιποπεριεκτικότης γ ά λ α κ τ ο ς εκάστου μηνός είς γραμμάρια. 
Μήν 
1ος 
2ος 
3ος 
4ος 
5ος 
6ος 
7ος 
8ος 
9ος 
10ος 
1ος 
τοκετός 
Λίπος 
% 
4,14 
3,44 
3,18 
2,97 
2,91 
2,97 
3,29 
3,63 
4,29 
4,74 
Ν 
12 
84 
84 
84 
84 
84 
81 
70 
53 
24 
2ος 
τοκετός 
Λίπος!
 Μ 
°/ο ιΝ 
Ι 4,25 
3,64 
3,21 
3,09 
2,94 
2,93 
3,08 
3,59 
4,01 
4,82 
74 
78 
78 
78 
78 
77 
75 
68 
61 
37 
3ος 
τοκετός 
Λίπος 
°/ο 
4,33 
3,65 
3,35 
3,10 
2,97 
3,00 
3,27 
3,63 
3,82 
4,36 
Ν 
60 
63 
63 
63 
63 
63 
60 
60 
56 
34 
4ος 
τοκετός 
Λίπος 
Ν 
4,32 58 
3,56 
3,38 
3,14 
2,93 
60 
60 
(10 
5ος 
τοκετός 
Ι 
Λίπος 
/ο 
4,35 
Ν 
50 
3,51 151 
3,34 51 
3,18 51 
60 3,20 fil 
3,12 60 
3,25 
3,68 
4,09 
60 
60 
55 
4,40 40 
3,23 51 
3,41 '50 
3,68 
4,16 
47 
40 
4,71 24 
6ος 
τοκετός 
Λίπος 
4,14 
3,ς23 
Ν 
20 
21 
3,01 21 
2,95 ι 21 
2,94 21 
2,89 Ι 21 
3 31 21 
3,53 21 
4,14 14 
5,00 7 
7ος 
τοχετος 
Λ ί π ο . 
°/ο 
4,18 
4,03 
3,57 
3,05 
3,40 
3,18 
Ν 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
3,37 3 
3.67 3 
3,50 3 
4,25 2 
eO Ricordean (4) εΰρεν δια τήν φυλήν Saanen μέσην περιεκτι­
κότητα λίπους άνερχομένην εις 3,3 °/0 με κατώτατον και άνώτατον αντιστοί­
χως δριον 2,0 °/0 και 4,6 °/β. Ή λιποπεριεκτικότης εξ άλλου τοΰ γάλακτος 
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τοΰ μελετηθ-έντος ποιμνίου π α ρ ' ημών εκυμάνθ-η είς τους διαφόρους τοκε­
τούς μεταξύ 2,2 υ/0 και 4,7 °/0 (Πίναξ 9). Ή τοιαύτη παραλλακτικότης είς 
την λιποπεριεκτικότητα εξασφαλίζει τάς προϋποθέσεις δια την εκτέλεσιν επι­
λογής προς βελτίωσιν της τόσον σημαντικής αυτής ιδιότητος, δια τοϋτο δε 
το κριτήριον τής λιποπεριεκτικότητος δέον να λαμβάνεται πάντοτε υ π ' όψιν 
ομοΰ μετά τής γαλακτοπαραγωγής κατά την επιλογήν των αιγών. 
Συνδυασμόν τών δυο τούτων κριτηρίων αποτελεί ή συνολική ποσότης τοΰ 
παραγομένου λίπους, ήτις είναι συνάρτησις τής ποσότητος καΐ τής λιποπε-
ριεκτικότητος τοΰ γάλακτος. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Είς το Έργαστήριον Ζωοτεχνίας τής Α . Γ . Σ . Α . εμελετή&·η ή γαλακτο­
παραγωγή και λιποπαραγωγή τοΰ ποιμνίου τών αιγών S a a n e n επί τη βάσει 
272 τοκετών λαβόντων χώραν εντός τοΰ χρονικού διαστήματος 1949-1963. 
Έ π ί τη βάσει τών εις χείρας μας στοιχείων προκύπτει δτι ή μέση γαλακτο­
παραγωγή άνήλθεν είς 569 χγρ., ή μέση λιποπεριεκτικότης είς 3,4 °/0 και 
ή μέση λιποπαραγωγή εις 20 χγρ. ετησίως. 
Άναλυτικώτερον ή μέση γαλακτοπαραγωγή από 430 περίπου χιλ/μα 
κατά τον Ιον τοκετόν, άνήλθ-εν μέχρις 700 χιλ/μων κατά τον 4ον τοκετόν 
καΐ εν συνεχεία εμειώθ-η εις 560 χιλ/μα κατά τον 7ον τοκετόν. Ή μέση διάρ­
κεια τής γαλακτικής περιόδου ευρέθη ανερχομένη είς 277 ημέρας, ό δε συ­
σχετισμός μεταξύ τής γαλακτοπαραγωγής και διαρκείας είς 0,532**. Ή εξί-
σωσις τής πολλαπλής παλινδρομήσεως ή συνδέουσα φαινοτυπικώς τήν όλικήν 
γαλακτοπαραγ ογήν εις χγρ. (Υ), τήν διάρκειαν τής γαλακτικής περιόδου είς 
ημέρας ( X J και τήν μεγίστην ήμερησίαν ναλακτοπαοαγωγήν είς γραμμάρια 
(Χ2) εκφράζεται δια τής εξισώσεως : Υ = 1,693 Χ ι + 0 , 1 8 6 Χ 2 — 483,30 
e ü μέσος συντελεστής εμμονής τής γαλακτοπαραγωγής εύρέθ·η 86,6 % , ό δε 
συντελεστής επαναληπτικότητος ευρέθη ίσος προς 0,42. Κατά τήν εξέτασιν 
τέλος τών κληρονομικών πλεγμάτων τών τράγων δεν προέκυψαν σαφείς βελ­
τιωτικά! τάσεις. 
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